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Resumen
En el presente estudio fueron analizadas tres crónicas de periódicos nacionales, uno generalista y dos de­
portivos, de la final de Copa del Rey de fútbol de 2014, para comprobar si influían en la percepción de
justicia de los lectores y si consecuentemente originaban una predisposición determinada a participar en
actos de protesta. Participaron 462 estudiantes universitarios. Los resultados mostraron que las diferen­
tes crónicas deportivas causaron diferencias en la percepción de justicia dependiendo del aficionado y de
la crónica leída. Sin embargo, no se encontró una clara influencia sobre la predisposición a actos de pro­
testa. Esto debe hacernos recapacitar sobre el impacto de la prensa sobre los lectores aficionados depor­
tivos y tomar conciencia de la responsabilidad de todos los sectores en los comportamientos anti­sociales
generados por el fútbol en nuestro país.
Palabras clave: Comunicación interpersonal, deporte, evaluación de medios, lenguaje de los medios,
prensa.
Effect of reading sport chronicles on the perception of 
justice and the predisposition to protest actions in soccer
Abstract
In this study three chronicles from national newspapers (one generalist and two sport press) were ana­
lyzed. The chronicles belong to Spain’s soccer final of the King’s Cup in 2014. The aim of the study was
to know if there was any influence on the readers’ perception of justice and consequently if this influ­
ence could cause a particular predisposition to participate in acts of protest. 462 university students par­
ticipated. The results showed that different chronicles caused differences in the perception of justice
depending on the chronicle read. However, a clear influence on the willingness to participate in acts of
protest was not obtained. These results should make us think about the impact of sport press and its in­
fluence, and to be aware of the indirect responsibility of every sector on the anti­social behaviors gener­
ated by soccer in our country.
Keywords: Interpersonal communication, sport, media evaluation, media language, press.
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1. Introducción
El deporte es un fenómeno cultural de todas las sociedades que afecta no sólo a los
practicantes, sino a todos los estratos sociales (Krsmanović et al., 2014). A pesar de
que la práctica deportiva supone sin duda un beneficio físico, psicológico y social a
quien la practica (Clemente et al., 2012; Martin, 2013; Nielsen et al., 2014, Qianyu y
Ross 2014), la afición por las diferentes modalidades deportivas y todo lo que rodea
al fenómeno deportivo (asociacionismo radical, rivalidad, deporte espectáculo, medios
de comunicación, etc.) ha desvirtuado los valores y comportamientos deportivos éti­
cos y morales que en sus orígenes tenían las Public Schools inglesas de finales del
siglo XIX, de donde surge el deporte educativo.
La vertiente menos deseada del deporte es destacada por numerosos estudios, re­
lacionando diferentes modalidades deportivas con comportamientos antisociales y
violencia (Fogel, 2012; Ferrerira dos Santos et al., 2013; Rosenberg y Stevens, 2013;
Sønderlund et al., 2014). De entre las modalidades deportivas, el fútbol es considerado
como el máximo representante de esta asociación deporte­violencia (Viciana y Za­
bala, 2004), influyendo numerosos agentes en ella como los entrenadores (Viciana y
Mayorga­Vega, 2014; 2015), los propios deportistas (Marcos et al., 2009), los árbitros
(Groot, 2005; Ugwu y Onyishi, 2013), o el público asistente (Heydarinejad y Gholami,
2012; Jovašević y Batrićević, 2013). Además, estas conductas antisociales llegan a
originar agresiones como las sufridas por el árbitro de 15 años en Córdoba el pasado
15 de diciembre de 2014 cuando dirigía un encuentro de fútbol base en dicha locali­
dad, o generando incluso la muerte de aficionados como el reciente caso de “Jimy”,
aficionado del Deportivo de La Coruña a manos de radicales del Atlético de Madrid.
En el entramado deporte­comportamiento antisocial y violencia, los medios de co­
municación constituyen uno más de esos factores influyentes (Bernstein y Blain 2002;
Stiehler y Marr, 2002; Cere, 2002; Viciana y Zabala, 2004; Živanović y Ranđelović,
2011; Çimen, 2012). Viciana y Zabala (2004) destacan a la prensa y a la televisión
como agentes mediáticos que intervienen activamente en la difusión y opinión popu­
lar de los actos violentos en el deporte. Estos autores señalan que “lejos de la trans­
misión de información a través de un canal determinado, presentándola
adecuadamente y estimulando la comprensión objetiva del contenido por parte del re­
ceptor, intervienen activamente en la propia información, manipulando en ocasiones
su contenido o cargándola de sensacionalismo, provocando nuevos estados de in­
quietud en la gran masa social que recibe la noticia” (Viciana y Zabala, 2004: 165).
Desde el momento en que una noticia deportiva es manipulada o tintada de una ten­
dencia hacia uno u otro equipo deportivo, hacia uno u otro deportista, a favor o en
contra de un árbitro, la función informativa de estos medios se transforma, de manera
inconsciente, en una incidencia social de consecuencias inmensurables (Barón, 1990).
Entre estos canales de información mediática cabe destacar el mensaje periodístico
deportivo. Hasta ahora, los estudios sobre el lenguaje periodístico deportivo han ana­
lizado fundamentalmente el contenido semántico, sus metáforas y el lenguaje com­
parativo con el fin de clasificarlo (García y Arroyo, 2013), analizarlo (García y Arroyo,
2013; Gutiérrez, 2011; Mapelli, 2010), y comentar temas de interés social y deportivo
(Pfister y Gems, 2013; Sániz de Baranda, 2014). Las metáforas antes nombradas, por
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ejemplo, inculcan ideas de diferente índole y tienen un demostrado efecto en quien las
recibe (Nagel y Blignaut, 2013; Peltz, 2010), siendo las más usadas en el ámbito del
fútbol las relacionadas con el campo semántico de la guerra y lo bélico (García y
Arroyo, 2013). El género particular de las crónicas periodísticas cumple una función
fundamentalmente informativa, pero también tiene un componente importante subje­
tivo y de valoración (Medina, 2007; Santa Cruz, 2011) que sin duda tendrán influen­
cia en los lectores. Sin embargo, esta posible influencia y sus consecuencias en los
lectores aún no se ha estudiado. Una de las posibles influencias de la lectura de la
prensa deportiva es la mayor o menor percepción de justicia del evento deportivo leído
(Simmons 2007), que además, tendrá influencia en la toma de decisiones posterior de
los lectores (Collie et al., 2002). De esta manera, una percepción de injusticia está li­
gada a un amplio abanico de respuestas y comportamientos antisociales, hostilidad, e
incluso violencia (Chory­Assad y Paulsel, 2004; Giulianotti, 2005), mientras que una
percepción de justicia positiva se asocia a comportamientos sociales positivos (Gre­
enberg, 2005; Tyler, 2006).
Jordan et al. (2004) comentan que las personas desarrollan sus percepciones de
justicia sobre la base de diferentes criterios: (a) la objetividad de los resultados, (b) los
procedimientos seguidos para llegar a dicho resultado, referidos a la manera en que se
distribuyen los razonamientos a los miembros de una organización; (c) el tratamiento
interpersonal, y (d) las justificaciones de las decisiones. Esto origina diversos facto­
res en el concepto de la percepción de justicia: la informativa, procedimental, inter­
personal y la distributiva (Colquitt et al., 2007). Por tanto, es importante conocer cómo
las crónicas periodísticas deportivas influyen en estos ámbitos de los lectores, así
como sus consecuencias en la toma de decisión posterior de esos lectores en relación
a actos antisociales.
A pesar de que la violencia y los comportamientos antisociales en el fútbol han
sido estudiados previamente, desafortunadamente no hay estudios previos sobre el
efecto de la lectura de la prensa deportiva sobre la percepción de justicia y predispo­
sición a actos violentos relacionados con el hecho deportivo. En consecuencia, los ob­
jetivos del estudio fueron: (a) comprobar si la comunicación de diferentes tipos de
prensa deportiva causa una percepción de justicia diferente entre los lectores aficio­
nados a un equipo determinado; y (b) verificar su efecto en tomar decisiones de par­
ticipación de actos violentos y de protesta. Esta investigación por tanto, pretende
iniciar una línea de investigación referente a la relación indirecta que pudiera existir
entre las crónicas periodísticas y el comportamiento antisocial del aficionado depor­
tivo. A la vista de los estudios revisados, nuestra hipótesis establece que las crónicas
deportivas causarían una percepción de justicia determinada en los lectores aficiona­
dos de uno u otro club deportivo implicado en la crónica, y que dicha percepción de
justicia podrían causar también una predisposición mayor o menor hacia la participa­
ción en actos de protesta, según la crónica leída.
2. Método
Para la consecución de los objetivos de investigación, realizamos un estudio ex­post­
facto (Thomas et al., 2011) para comprobar la influencia de las crónicas analizadas en
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la percepción de justicia y la predisposición a actos de protesta de los lectores de
prensa deportiva aficionados a uno u otro equipo.
2.1. Participantes
En el presente estudio participaron 462 estudiantes universitarios, 261 hombres y 201
mujeres, con una edad media de 20,97 ± 3,4 años. Los participantes fueron informa­
dos del estudio y se garantizó el anonimato de sus respuestas y resultados, e intervi­
nieron voluntariamente en la lectura de las crónicas y la contestación de los
cuestionarios.
2.2. Instrumentos
Percepción de justicia.­ La percepción de justicia de los participantes tras la lectura de
las crónicas periodísticas deportivas fue medida a través de un cuestionario basado en
el cuestionario original sobre organizational justice de Colquitt (2001). El cuestiona­
rio se compuso de 10 ítems adaptados al ámbito de estudio de la percepción de justi­
cia de las crónicas periodísticas deportivas y fueron agrupados en tres factores o
dimensiones: (a) justicia informacional, con cuatro ítems, que trata la justicia reflejada
en el contenido de la información de la crónica escrita (p. ej. “En general la crónica
del partido ha sido sincera comunicando lo ocurrido”); (b) justicia interpersonal, con
dos ítems, relativa a la justicia en el trato personal que la crónica hace en su contenido
hacia los lectores (p. ej. “La crónica ha tratado al lector de manera respetuosa”); y (c)
justicia distributiva, con cuatro ítems, que hace referencia a la justificación del resul­
tado reflejado por la crónica (p. ej. “El resultado está justificado dada la actuación de
mi equipo”). La escala de respuesta usada en el cuestionario fue tipo Likert, desde 1
“Totalmente en desacuerdo” hasta 5 “Totalmente de acuerdo” con la afirmación co­
rrespondiente. El cuestionario de percepción de justicia ha mostrado unas propieda­
des psicométricas adecuadas (GFI = 0,966; RMSEA = 0,032; alfas de Cronbach:
informacional = 0,907, interpersonal = 0,853 y distributiva = 0,924).
Predisposición a actos de protesta.­ La predisposición a actos de protesta de los
participantes tras la lectura de las crónicas periodísticas fue medida a través de un
cuestionario construido y validado en este estudio. Consta de cuatro ítems que miden
la posibilidad de que el encuestado participe en protestas colectivas frente a determi­
nadas situaciones, tales como estar en un bar, en la calle o en el estadio; protestar con­
tra agentes deportivos como el árbitro, jugadores rivales o entrenadores; realizar actos
de protesta en el siguiente partido entre estos rivales; o frente a aficionados rivales que
incitaran a los aficionados de su equipo. Un ejemplo de este tipo de ítems sería “Po­
dría participar en señal de protesta en el próximo partido entre estos rivales”. La es­
cala de respuesta usada en el cuestionario fue tipo Likert, desde 1 “Totalmente en
desacuerdo” hasta 5 “Totalmente de acuerdo” con la afirmación correspondiente. El
cuestionario de predisposición a actos de protesta ha mostrado unas propiedades psi­
cométricas adecuadas (GFI = 0,998; RMSEA = 0,013; alfa de Cronbach = 0,888).
2.3. Procedimiento
El estudio se realizó tras la finalización del partido final de Copa del Rey de fútbol ce­
lebrado el 16 de abril de 2014, entre los meses de mayo­agosto de 2014. Se eligió este
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partido por ser una final donde se jugaba la consecución del título de Copa española,
dependiendo por tanto solamente de su resultado y no de otros partidos vinculados
como ocurriría en liga o partidos de eliminatoria de ida y vuelta. Esto haría que las de­
cisiones y actuaciones ocurridas durante el encuentro tuvieran por tanto un interés e
importancia especial. Además, esta final de Copa se jugaba entre los clubes de fútbol
con más tradición y afición en nuestro país como son el Fútbol Club Barcelona y el
Real Madrid Club de Fútbol. Tres crónicas deportivas se eligieron al azar de entre los
seis periódicos de tirada nacional más leídos (dos tendentes al Real Madrid: As y
Marca; dos tendentes al Barcelona: Mundo Deportivo y Sport; y dos considerados
neutros: El País y El Mundo) eligiendo una crónica de cada tipo de periódico y re­
sultando finalmente elegidas las crónicas de As, Mundo Deportivo y El País (corres­
pondientes al día 17 de abril de 2014, día posterior al partido).
En una siguiente fase se procedió a la aplicación del cuestionario a grupos de es­
tudiantes universitarios de Ciencias del Deporte y Ciencias de la Educación durante
las dos semanas siguientes al partido. Se aplicó tres veces el cuestionario diseñado a
cada participante tras la lectura de cada una de las crónicas deportivas, fotocopiadas
en su formato original, pero sin identificar el periódico de procedencia. Primero los
participantes debían leer una crónica y al finalizar la lectura se debía responder al co­
rrespondiente cuestionario, repitiendo el proceso tres veces en un total de 40­45 mi­
nutos aproximadamente. El orden de lectura de las crónicas deportivas fue asignado
aleatoriamente con el fin de que no alterara los resultados. Una vez tomados los datos,
se pasaron a ordenador para su posterior análisis.
2.4. Análisis estadístico
Se calcularon los estadísticos descriptivos (medias y desviación estándar) para todas
las variables dependientes. Se usó un análisis multivariante (MANOVA) de dos fac­
tores (aficionado x crónicas) para examinar la influencia de la condición de aficio­
nado (del Real Madrid, del Barcelona y de cualquier otro equipo deportivo) en los
valores de justicia percibida (justicia informacional, interpersonal y distributiva) en las
tres crónicas periodísticas (Mundo deportivo, As, y El País). Posteriormente, se rea­
lizaron análisis univariantes (ANOVA) de dos factores (aficionado x crónicas) para
cada una de las dimensiones de la percepción de justicia y se aplicaron comparacio­
nes por pares con el ajuste de Bonferroni para los factores intra e inter­grupo. De modo
similar, para la variable predisposición a actos de protesta se llevó a cabo un ANOVA
dos factores (aficionado x crónicas) para examinar la influencia de la condición de
aficionado en los valores de predisposición a actos de protesta tras la lectura de las tres
crónicas deportivas. A continuación, se realizaron las comparaciones por pares con el
ajuste de Bonferroni para los factores intra e inter­grupo. El tamaño del efecto fue
evaluado mediante la eta al cuadrado parcial (η2p).
Previamente a los análisis de resultados, se llevó a cabo un análisis de chi cuadrado
(χ2) de 2 (hombres y mujeres) x 3 (aficionados al Real Madrid, Barcelona, y aficiona­
dos a otros equipos) para examinar si había diferencias en la distribución del género en
los diferentes grupos de aficionados. Al encontrarse una distribución similar por género
(ver resultados), todos los análisis se realizaron conjuntamente para hombres y muje­
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res. Además, se estimó la consistencia interna de las dimensiones evaluadas mediante
el coeficiente de correlación intraclase (CCI) del ANOVA de dos factores (Shrout &
Fleiss, 1979), acompañado del intervalo de confianza al 95%. Todos los análisis esta­
dísticos se realizaron mediante el programa SPSS versión 20.0 para Windows (IBM®
SPSS® Statistics). El nivel de significación se estableció en p < 0,05.
3. Resultados
De la muestra inicial que respondió al cuestionario de percepción de justicia, solo fue­
ron seleccionados aquellos participantes que declararon haber visto el partido al com­
pleto (n = 238). Posteriormente siete casos fueron eliminados por no completar todos
los ítems. Los resultados de la prueba chi cuadrado mostraron que los tres grupos de
aficionados presentaban una proporción equivalente de hombres y mujeres (χ2
2=
1,026; p = 0,599; V de Cramer = 0,066). Además, todas las variables utilizadas en el
presente estudio mostraron valores altos de fiabilidad. Los valores mínimos encon­
trados para cada dimensión fueron: percepción de justicia informacional 0,89 (0,87­
0,91), interpersonal 0,85 (0,81­0,88), y distributiva 0,92 (0,90­0,94), y predisposición
hacia acciones de protesta 0,89 (0,86­0,91).
3.1. Justicia percibida
En la Tabla 1 se presenta la media, desviación estándar y resultados de la comparación
entre las diferentes categorías de aficionado en los valores de percepción de justicia
y predisposición a actos de protesta tras la lectura de las crónicas deportivas de los pe­
riódicos Mundo Deportivo, As y El País. En cuanto a la percepción de justicia, el re­
sultado del MANOVA de dos factores indicó un efecto de interacción estadísticamente
significativo (Lambda de Wilks = 0,711; F12,446 = 6,908; p < 0,001; η2p = 0,157; P
= 1,000). Posteriormente, los ANOVAs revelaron efectos de interacción estadística­
mente significativos en la justifica informacional, interpersonal y distributiva (p <
0,001). (Ver Tabla 1 en Anexo)
En cuanto al factor inter­grupo, las comparaciones por pares con el ajuste de Bon­
ferroni mostraron que los aficionados al Real Madrid CF tenían una mayor percepción
de justicia informacional, interpersonal y distributiva que los aficionados al FC Bar­
celona en las crónicas del As y El País (p < 0,01). Además, los aficionados al Real Ma­
drid CF tenían una mayor percepción de justicia informacional y distributiva que el
grupo de aficionados de otro equipo o ninguno en las crónicas del As (p < 0,001), así
como una mayor percepción de justicia distributiva en El País (p < 0,001). Por el con­
trario en la crónica del Mundo Deportivo, los aficionados del FC Barcelona percibie­
ron una mayor justicia informacional que los aficionados al Real Madrid CF (p <
0,01). Además, tras la lectura del periódico As y El País la percepción de justicia in­
formacional y distributiva (p < 0,001) fue estadísticamente mayor para los aficiona­
dos de otros equipos que para los aficionados al FC Barcelona (p < 0,05). Por último,
en la crónica del Mundo Deportivo los aficionados al Real Madrid CF percibieron una
mayor justicia distributiva que el grupo de aficionados a otro equipo o ninguno y al
FC Barcelona (p < 0,05). Para las demás comparaciones no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas (p > 0,05).
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Respecto al factor intra­grupo, los resultados mostraron que la justicia informa­
cional y distributiva en los aficionados del Real Madrid CF eran estadísticamente ma­
yores en el As y El País que en el Mundo Deportivo (p < 0,001). Además, para dichos
aficionados la justicia interpersonal era mayor en El País que en el Mundo Deportivo
y el As (p < 0,05), y en el As que en el Mundo Deportivo (p < 0,01). Por el contrario,
los aficionados del FC Barcelona percibieron estadísticamente una mayor justicia in­
formacional e interpersonal en el Mundo Deportivo que en el As (p < 0,001), así como
una mayor justicia interpersonal en el Mundo Deportivo que en El País (p < 0,05).
Además, los aficionados al FC Barcelona percibieron una menor justicia informacio­
nal en el As que en la crónica publicada en El País (p < 0,01). Por otro lado, para el
grupo de aficionados a otro equipo o a ninguno, la crónica de El País transmitía esta­
dísticamente una mayor justicia informacional y distributiva que la del As (p < 0,05)
y una mayor justicia informacional que el Mundo Deportivo (p < 0,01). Para el resto
de comparaciones no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre
los tres periódicos (p > 0,05).
3.2. Predisposición a actos de protesta
El resultado del ANOVA de dos factores indicó un efecto de interacción estadística­
mente significativo en los valores de de predisposición a actos de protesta (F4,452 =
3,734; p = 0,005; η2p = 0,032; P = 0,886). Sin embargo, posteriormente en las com­
paraciones por pares con el ajuste de Bonferroni, tanto para el factor intra­grupo como
el factor inter­grupo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p
> 0,05), excepto para el factor intra­grupo en el grupo de aficionados a otro equipo o
a ninguno donde había una mayor predisposición a actos de protesta después de la
lectura de El País respecto al As (p < 0,05), e indicios de significación a participar en
protestas entre los aficionados del Real Madrid tras la lectura del Mundo Deportivo
respecto a El País (p = 0,06).
4. Discusión
El primer objetivo del estudio fue comprobar si diferentes tipos de prensa deportiva
podrían causar una percepción de justicia diferente entre los lectores aficionados a un
equipo determinado. Los resultados han mostrado que sí existe diferencia en la per­
cepción de justicia según la crónica periodística leída y que además esta percepción
depende del tipo de aficionado (seguidor de uno u otro equipo deportivo).
Los aficionados del Real Madrid tienen mayor percepción de justicia tras la lectura
del As y El País que los aficionados del Barcelona y que los aficionados a otro o a nin­
gún equipo. Para el caso del Barcelona, sus aficionados tienen más percepción de jus­
ticia tras la lectura del Mundo Deportivo que los aficionados del Real Madrid, de igual
modo que tienen menor percepción de justicia informacional y distributiva que los
lectores que apoyan a otro o ningún equipo tras la lectura del As y El País. Parece por
tanto demostrada la relación entre la afición a un equipo deportivo y su percepción de
justicia tras la lectura de la prensa que apoya a su club deportivo. Como se había
puesto de manifiesto en estudios anteriores referidos a la prensa general (Santa Cruz,
2011), la prensa deportiva no escapa a la valoración subjetiva de sus crónicas en los
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eventos deportivos que narra, demostrándose una vez más que las metáforas y demás
recursos lingüísticos vertidos en ellas tienen efecto en los lectores (Nagel y Blignaut,
2013; Peltz, 2010). Pfister y Gems (2013) consideran que el modus operandi de los
periodistas deportivos es aunar información compleja y densa, transformándola en
construcciones narrativas entendibles y entretenidas por parte de los lectores, lo que
implica construir una nueva realidad que atraiga al público.
Respecto a los efectos de esta nueva realidad sobre los lectores, el segundo obje­
tivo del estudio consistió en verificar el efecto en la predisposición a participar en
actos violentos y de protesta entre los aficionados a los equipos implicados en el
evento deportivo. Los resultados de este estudio mostraron que la consiguiente pre­
disposición a actos de protesta tras la lectura de las crónicas no fue manifiesta ni clara.
A pesar de que hubo un efecto de interacción significativo en el primer análisis glo­
bal, las comparaciones por pares no demostraron que las crónicas tuvieran un efecto
en la predisposición hacia comportamientos de protesta en los aficionados a los dos
equipos implicados en la final de Copa (excepto para el grupo de aficionados a otro
equipo o a ninguno donde había una mayor predisposición a actos de protesta des­
pués de la lectura de El País respecto al As). Algunas de las posibles razones podrían
encontrarse en la población estudiada. La muestra de estudiantes universitarios, que
además pertenecían al ámbito deportivo y al educativo (Ciencias del Deporte y Cien­
cias de la Educación), podría haber influido en los resultados (Molina, 2004). Ser es­
tudiante universitario implica una cultura determinada, propia de la educación
superior, donde la responsabilidad y los valores del deporte se tienen presentes, pu­
diéndose desligar una menor percepción de justicia de una actuación posterior no de­
seable desde el punto de vista social, como es la implicación en actos de protesta.
Estudios futuros deberían examinar dicha influencia en otras poblaciones como, por
ejemplo, con participantes que carezcan de estudios superiores.
En la interpretación de los resultados de este estudio no podemos olvidar que el
Real Madrid ganó este partido y por tanto la existencia en las crónicas de la prensa ge­
neral y en la afín al Barcelona deberían aparecer valoraciones positivas hacia este
club. Sin embargo, a veces ocurre que la prensa afín al club perdedor prefiere verter
críticas sobre el propio club (por ejemplo referidas al juego, la estrategia o la actitud
de los jugadores) antes que valorar positivamente al club rival. Este hecho puede ori­
ginar frustración entre los aficionados del Barcelona, en el caso analizado. Explica­
ciones clásicas como las de Dollard et al. (1939) que comentaban que la agresión es
producto de la frustración, podrían ponernos alerta sobre este tipo de tratamiento de
la información periodística, aunque posteriormente como comentaba Berkowitz
(1969) no se materialicen en actos de protesta o agresión, tal y como ocurrió en este
estudio. Además, como apuntábamos anteriormente, otras poblaciones de caracterís­
ticas más influenciables podrían verse afectadas por dichas crónicas deportivas y tener
continuidad en la participación en actos antisociales. Por tanto, para aclarar y ampliar
estos resultados recomendamos replicar este estudio con nuevas muestras, nuevos
eventos deportivos con resultados y modalidades deportivas diferentes, con el fin de
conformar un cuerpo de conocimientos suficiente que nos permitan establecer con
más seguridad las relaciones detectadas y no detectadas en esta investigación entre
las variables estudiadas.
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5. Conclusiones
Parece evidente, tras el análisis de los resultados de esta investigación, que determi­
nada prensa deportiva que se relaciona a determinados clubes deportivos causa, con
sus valoraciones y opiniones en la narración de las crónicas, un efecto en la percep­
ción de justicia de los lectores de dicha prensa. A pesar de que los resultados de este
estudio no corroboran que esta influencia se haya conectado con una predisposición
a participar en actos de protesta y violentos relacionados con el partido, no podemos
olvidar que esta relación ha sido hallada previamente en la literatura y que otros fac­
tores contextuales podrían influir, como se ha comentado en la discusión. Recomen­
damos por tanto ampliar esta línea de investigación añadiendo nuevos estudios
relacionados con circunstancias, clubes y muestras diferentes, a fin de aclarar estas re­
laciones entre variables tan importantes desde el punto de vista deportivo y social.
Consideramos de enorme importancia reflexionar sobre el impacto de la prensa de­
portiva en los aficionados y tomar conciencia de la responsabilidad de todos los sec­
tores en los comportamientos anti­sociales derivados del deporte espectáculo.
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7. Anexo: Tabla 1
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 <
 0
,0
0
1
 c
o
m
p
ar
ac
io
n
es
 p
o
r 
p
ar
es
 c
o
n
 e
l 
aj
u
st
e 
d
e 
B
o
n
fe
rr
o
n
i 
p
ar
a 
el
 f
ac
to
r 
in
te
r-
g
ru
p
o
. 
Es
ta
dí
st
ic
os
 y
 re
su
lta
do
s d
e 
co
m
pa
ra
ci
ón
 e
nt
re
 c
at
eg
or
ía
s d
e 
af
ic
io
na
do
 y
 v
al
or
es
 d
e 
pe
rc
ep
ci
ón
 d
e 
ju
st
i­
ci
a 
y 
pr
ed
is
po
si
ci
ón
 a
 a
ct
os
 d
e 
pr
ot
es
ta
 tr
as
 la
 le
ct
ur
a 
de
 la
s c
ró
ni
ca
s d
ep
or
tiv
as
 d
e 
lo
s p
er
ió
di
co
s
M
un
do
 d
ep
or
tiv
o,
 A
s y
 E
l P
aí
s. 
Fu
en
te
: e
la
bo
ra
ci
ón
 p
ro
pi
a
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